















































































・調査時期 ： 2010 年 11 月・12 月















・ペン先の軌跡： ワコム Intuos ペンタブレット











軌跡の記録に、ワコム Intuos ペンタブレット、KIKO 























































































































・調査時期 ： 2014 年～ 2016 年




























点も含み 18 字、文字間 17 箇所であったが、本調査で
は 28 字、文字間 27 箇所とした。
　筆記具は、ワコム Intuos 専用のボールペンとした。
書字動作の記録のため、ペン先の軌跡の記録には基礎
調査と同様に、ワコム Intuos ペンタブレット、KIKO 















































　17 名の被験者に、4 条件で書字してもらい、68 回





　17 名の被験者全員に OS 動作が確認された。表 1






































り、進行方向への距離 A の平均は 3mm となった。
接触点移動は、全体の平均で 87％の箇所でみられた。
なお、書字方向への移動距離の平均は 6mm、浮きの















































  以上の 8 か所






　　漢字～漢字 ： 武蔵 蔵野  散歩
　　漢字～ひらがな ： 野に 歩す 人は 道に
  迷う 苦に
　　ひらがな～漢字 ： に散 る人 に迷 を苦
　　ひらがな～ひらがな ： する うこ こと とを
  にし して ては はな








































































に対し、縦書きでは、横画 74％縦画 89％と 15％の差
がみられる。また１画目が横画の場合どうしを比べる





























































































































果において小学校 1 ～ 3 年生ではその傾向が見られる
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